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Insistiendo 
LA BARRA DE LARACHE 
Apenas llegó ol invierno la bnrra. 
]a fatítiiea barra de Larache, se 
yergne como infranqueable mura-
lla entro nuestra ciudad y el mar 
riqueza pesquera, según demuestran 
los datos de estadísticas oficiales 
publicadas repetidas veces por la 
Prensa de España y del Protecto-
cerrando las comunicaciones con el i rado llegue una época como la ac-
consiguiente perjuicio. para el co-jtual, en que tenemos que ser t r i 
mercio y empresas de navegnción. I butarios de este producto a otras ciü 
Siete días ha estado cevi-ado 1 í dad es de Marruecos más afortnna-
púerio (?) ri la navegarirtn y duran-j das por tener puerto o por su sitúa 
te estos siete días hubo algunos eni ciún privilegiada. Así ocurre que 
que se reunieron nueve vapores! actualmentr» el pescado que se con-; 
anclados a la vista de la entrada sume en Larache, procede de Tán 
del río Lucus, sin poder pasar ia ger o de las ciudades de la zona 
barra unos, y mucho menos verifi- francesa, Kenitra, Piabat y hasta de 
car las operaciones de descarga) Casablanca. 
otros. j 
Y si esto ocurre al principio del 
"El Abate Bussoni" 
Anoche llegó a Larache de regre-
so de su viaje a Madrid nuestro es-
timado compañero de Rcoaceión 
''Abato Bussoni". 
El amigo Abate viene muy satis-
fecho de.su corta permariencia en 
la eapital de España de la que se 
mostró gratamente sorprendido y 
admirando los ?norm. s progresos 
que en todos tos ordene--, ha sufrido 
siendo una de las,primeras capiia-
Ies—nos dice—que marchan a la ca-
beza de la civilización europea. 
Al querido compañero enviamos 
nuestra cordial bienvenida. 
DESDE CASABLANCA 
invierno cuando no ha habido toda-
vía ningún temporal intenso que 
impida la navegación por el Estre-
cho de Gibraltar ¿qué no ocurrirá 
cuando esos temporales se produz-
can con la intensidad que todos co-
nocemos? 
Siete días de incomunicación ma-
rítima han impedido que unos vein 
te vapores descarguen las mercan-
Y se da el caso extremadamente 
sensible, tanto, que casi sonroja, 
que no solo no aprovechamos esa r i -
queza que está al alcance de núes 
tra mano, sino que las ernbarcacio 
nes de aquellas ciudades han veni-
do a capturar el pescado en núes 
tras mismas aguas y luego nos lo 
venden extranjerizado. Estos he-
chos no son fantasía de periodissta. 
"Su comprobación está al alcance de 
quien la intente. j 
Dos automóviles en-
tran en colisión 
Casablanca.—Esta mañana dos au-
tomóviles particuares que iban en 
dirección contraria chocaron vio-
lentamente sufriendo ambos vehícu 
los daños de bastante consideración. 
Afortunadamente sus ocupantes 
resultaron miagrosamente ilesos. 
D. Angel flrrúe 
Do su viaje de estudio a Améri-
ca del Norte donde ha visitado en-
tre otras ciudades San Francisco do 
California|, Los Angeles y Nueva 
York, regresó a Larache el ingenie-
ro agrónomo don Angel Afrúe. jefe 
de la compañía Agrícola del L u -
cus. 
El señor Arrue se muestra satis-
fechísimo de su viaje y su conver-
sación siempre interesante, adquie 
re en esta ocasión extremada aten-
ción para seguirle en las descripcio-
nes de su viaje. Procuraremos ob-
tener algunas impresiones para tras 
mit irlas a nuestros lectores por juz-
garlas dé gran interés particular-
mente para los agricultores. 
El señor Arrúe se muestra ver-
daderamente entusiasmado de la for 
midablo organización que rige en 
aquel país las explotaciones agrí-
colas. 
Nuestra más cordial enhorabuena 
y bienvenida al inteligente y labo-
rioso agrónomo don Angel Arrúe. 
PAGINAS MARROQUÍES 
La muerte de la Reina Cahina 
g^atij?«iaflaaaCTiiKiiM»iii 
cías destinadas a Larache y Alca 
zarquivir. j Después de lo expuesto conven-
Si otras razones no determinaran' r'(los de que la construcción del 
TEATRO ESPAÑA 
la construcción del puerto de La-
rache, lo ocurrido últimamente que 
no es sino una continuación do lo 
que ocurre todos los años, sería mo-
tivo suficiente para que se deci-
diese la construcción del j aerto, 
Larache es la o.'itra la oVigada de 
la zona oc;.*idenf d, u nde primero 
se recogerán los frutos de ¡a colo-
nización en sus aspecto agrícola y 
ganadero. Esta zona no puede pi'os-
perar sin el puerto. Su < < n -truc-
ción determinaría seguidamente el 
desarrollo de esa colonización, por 
la qué tanto so viene trabajando 
en todas las esferas 
Es verdaderamente lamentable los directores de la acción de EspaJ 
que siendo este el puerto de mayor ña en Marruecos. 
puerto es imprescindible para la v i 
da de esta zona; convencidos do que 
cuanto se hizo y se haga para sos-
layar esa obra definitiva, no puede 
ser de práctico resultado, puesto 
que en los diez y siete años de dra-
gado constante no se ha conseguido 
profundizar una pulgada resultando 
un trabajo costosísimo y p^fecta 
mente inútil. Convencidos de que la 
crisis que atraviese Slla zaga no 
puede detenerla más que la cons 
trucción del puerto de Larache: a 
ello seguiremos dedicando toda la 
energía de que somos capaces hasta 
conseguir llevar esta persuáción a 
DE L A C A P I T A L D E L P R O T E C -
O t T O R A D O 
Las mejoras urbanas 
de Tetuán 
El vfeje del Presidentej 
a 
El debut de hoy 
En las dos secciones de hoy a las 
6*45 y a las 9 ' 'k~> además de la co-
losal película Paramount de la tem 
porada 1929-30 titulada "La Car-¡ 
ta" tendrá lugar el debut del mago! 
de la guitarra; eminente concertisI 
ta Antonio Hernández, que viene! 
precedido de gran fama después de» 
una brillantísima tourné por Espa-
ña. 
Debutará también el célebre cun-
tador de flamenco Francisco L 5.1 
calificado por la afición como "El j 
Ruiseñor Moderno1". 
Para el sábado estreno de la gran-
diosa superproducción Metro Gold 
vin titulada ':La mujer ligera" por 
los grandes actores John Gilbert y 
Greta Garbo, la más perfecta'pare 
ja del mundo. 
"El Isla de Menorca" 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, llegará procedente de 
Cádiz el vapor correo "Isla de Me-
norca." 1 
El embarque en el citado vapor 
se verificará a las diez de la maña-
na y zarpará poco después para el 
puerto de procedencia. 
El nuevo inspedor de 
Sanidad de la Zona 
Tetuán.—Ha quedado demolido el 
feo recinto del solar que había en 
la plaaz de Alfonso XIT1 frontero 
al Teatro Español. 
Hora era de que desapareciesen 
tan antiestéticas murallas que du-
rante tantos años ha sido lugar don 
de so arrojaban basuras, pese a los 
servicios de vigilancia. 
Al tesón y a la constante labor que 
realiza el cónsul interventor local 
don Isidro de las Cagigas se debe 
esta nueva mejora. 
De esta manera desaprecido el_ 
Solar, la plaza de Alfonso X I I I ad-' 
Quirirá la anchura y e exorno que 
merece siendo con el tiempo la pr in- ; 
clpal do Tetuán. 
Ya han comenzado las obras con-
venientes para nivelar en lo posi-
ble dicha plaza on relación con la 
Ctdle del mismo nombre. 
ÍA p b m de Empuña, ya nivelada 
ialhbién pg objeto da las atenciones 
<te los obreros, ® c la convierten 
feu uha coqueta piáM de un jardín 
do un artista sevillano. ¡A calza-
da que a su redor se construye, 
íorma alfombras de ladrillos y l o ó -
las multicolores con dibujos bellí-
simos tal como no hemos visto en 
l?árte alguna todavía. 
Se activan los preparativos parai 
la llegada a Marruecos del Presiden 
te dol Consejo de ministros quien 
como saben nuestros lectores des-' 
embarcará en Ceuat el próximo día 
2S. \ 
Entre las visitas que el general Pri 
mo de Rivera realizará durante su 
c.dancia en Tetuán figura una a 
Xaue'n, con probable prolongación 
hasta Targuis con objeto de reco-
rrer i a región montañosa de Senha-
ya y Retama a cuyo efecto están 
haciendo reparaciones en las pistas 
que conducen de Xauen a Targuis 
Asociación de la Prensa| 
Siguen con gran actividad los tra-
bajos de organización del festival 
anunciado que tendrá lugar tan pron 
to pueda concertarse la fecha con 
los ilustres condes de Jordana. 
Ayer recibió al comisión organi-
zadora, las cuartillas pedidas al mar 
ques de Lúea de Tena que serán leí-
das cu la parte literaria de la ve-
lada ul dosoubrirsQ ol retrato del 
difunto don Torcuato Luca nc To-
na, íundodor do la Casa de ÑaKá* 
reth. j 
También se hafl recibido cartas 
de la Audiencia de Tetuán elocuente 
y notabíe Orador quo pronunciará 
un discurso resúmeñ y de don Aft--
íonib Mico ilustro presidente de la 
•-"ción de la Prensa de Ceuta 




En breve aparecerá "La Ilustra 
ición Ibero Americana" revista de 
gran lujo que recogerá cuantas ma.: 
nifestaciones se produzc; n en la v i 
5da mundial y especia'm-n/e en Es 
paña e Ibero América. 
La ecesidad de esta publicación; 
hacíase sentir en España, carente' 
como se hallaba de esa revista t i - ' 
po llamada "La ilustración" quej 
tienen todos los países importantes 
"de mundo. 
Para llevar a cabo esta empresa, 
se han montado redacciones en Bar 
ceona, Madrid y París reuniéndose 
en torno de úrí importante grupo 
financiero, ofreciendo su entusiasta 
y desinteresada cooperación, artis-
tas, escritores, pintores, tecétera. 
El primer número estará consagra 
do a a Exposición de Barcelona y 
publicará infnrnmcioncs y artículos 
sobre- diversos aspeólos todavía Iné-
ditos de nüssiro gran Certamen, mu 
chos redactados m español, francés 
e inglés, pai'a asegurar 8u difusión 
en lodos los países. 
Para su confección se ha recu-
rrido á los procedimientos tipográ 
fieos más moderno?, publicándose 
multitud de páginas ilustradas a 
todo color y con artículos de las 
;ís m-estiedosas firmas de la inte-
«ctualidad española y extranjera. 
Dice "El Eco de Tetuán" : 
Procedente de la Península ha 
llegado el nuevo inspector de los 
servicios de Sanidad de la zona, afecj 
lo a la Dirección de Intervención! 
Civil don Alberto Ramírez Santa-
ló. 
Dicho señor es coronel retirado 
del Cuerpo de Sanidad Militar del! 
Ejército y goza de merecido pres-| 
tigio en Marruecos así como entre! 
los médicos por los numerosos tra-
bajos de quo es autor. 
El señor Torrejón 
De la capita del Protectorado, He-' 
gó en la mañana de ayer a nuestra 
ciudad el distinguido director de' 
Colonización don Angel Torrejón,; 
querido amifro nuestro. 
El señor Torrejón fué recibido 
por sus numerosas amistades, y duj 
rante su breve permanencia en La - | 
rache fué acompañado por el direc i 
tor de la Granja Agrícola señor! 
Cantos. I 
Al director de Colonización. en-| 
viamos nuestra cordial bienvenida.» 
LA SITUACION EN CHINA 
Shansia i.---Con motivo de la pre-
sencia en los alrededores de ShaBi 
gal do bandas armadas y en acti-
tud dudosa, las autoridaes fran-
cesas están tomando algunas medi-
das de precaución. 
Consisten estas medidas en ba-
rricadas en las proximidades de las 
anuda también que el arma de-los 
concesiones francesas. 
Orí despacho de la citada Ciudad 
•evoltosos mandados por el general? 
•ristiano ha dirigido un nuevo ata 
me a. la ciudad de Loyang que fué 
invadida por los revoltosos. 
"Los extranjeros desean nuestro 
país por las riquezas que encie-
rra; por sus ciudades; por sus cam 
pos cubiertos de espléndida vege-
tación; por él oro y la plata de sus 
montañas; por su:- mujeres y por su 
porvenir. Destruyamos todo lo que 
pueda ser objeto de su ambición y 
con ello jamás volverán desde aho-
ra'al final de los tiempos". 
Es esta la arenga que la tradi-
ción pone en boca de Cahina. di-< 
rígida a los berberiscos ante el ayán 
ce y tentativas de conquislas dess 
esperadas y constantes que los ára-
bes capitaneados por Hassan hacían 
en los territorios del Mogreb. 
Sus mandatos fueron fielmente 
cumplidos. La política la destruc-
ción ocasionó una miseria en el I 
país y las ciudades y campos fue-j 
ron saqueadas y derruidas, los jar-1 
diñes arrasados y cegadas las bo-! 
cas de las minas. 
Esta medida incitó la ira de mu-
chos de sus súbditos encontrando 
la propaganda islámica feliz derro-
tero para extenderse. Cabina que 
así quiso librar a su reino de 
la invasión, pudo bien pronto con-': 
vencerse de las fatales consecuen-'1 
cías que sus órdenes tuvieron. • 
Hassan mereció los ataques por 
distintos frentes de la Ifrika apre-
miado por Abel el Malek cal'ifa de 
la Arabia. Cabes y Castilla pobla-
ciones fuertes del Mogreb fueron 
entregadas por sus defensores-sin 
apenas resistencia. cundiendo el 
pánico en las filas bereberes por las 
matanzas de los árabes en el ejér-
cito desorganizado y falto de fe 
de Cahina. 
El Korán es un libro que no ofre-
ce duda; él es guía seguro para el 
quo teme a Dios que no lo ha envia-
do para hacerle desgraciado, sino 
como amonestación que indica para • 
el que le teme. Ess éste uno de los 
primeros versículos del ibro sagra-
do que más impresión causó en el 
ánimo del beréber y la promulga- ! 
ción de estas disposicones fueron 
extensamente leídas en zocos y mer 
cados y comentadas en las mismas 
filas del Mogreb. 
Los mismos hijos de la Soberana 
aconsejáronle que abandonara el te-
rritorio dejándole a merced del i n -
vasor, contestando que la fuga sería 
vergonzosa para su pueblo y para 
ella que había mandado a tanta vic-
toria a los berberiscos en lucha con-
• 
tra árabes y romanos, debiendo sa-; 
• í 
ber morir como una reina. 
El día de la batalla definitiva se" 
encontraron los dos ejércitos en Au- -
res; corría el desaliento en las hucs-) 
tes del país y comenzado el comba-j 
to, sufrieron los naturales horroro-i 
sa derrota, encontrando gloriosa: 
muerte Cahina, cuya cabeza cerco-1 
nada por el golpe del afange, se' 
hizo cargo Hassan y enviada le fué i 
al Caifa Abdelmalek. Consiguió este 
reorganizar las filas de los vencidos 
imponiéndoles el Corán a todos y 
los hijos de al heroína, convertidos: 
tomaron el mando de un ejército 
para difundir el islamismo en su] 
país. 
Marruecos quedó, pues, anexib-j 
nado a la Arabia como una conquistaI 
más y mn leyes y costumbres fue-j 
ron reemplazadas lentamente porj 
las marcadas en el libro de Mahoma.j 
Rcémplazó a ííassen el caudillo! 
Ben Musa de ftélébre historia, fa-l 
mosO guérréró iniciador de la cott-l 
quista de la Penínsual ibérica poé' 
los árabes, terminando por compleio 
la conquista de Marruecos. Berebe-| 
res y judíos, encontrando bondades; 
inesperadas en el Islam, se agrega- ' 
ron a las filas invasoras. con él solo 
lema de "Hijos de los árabes"; tie-
rras y ciudades fueron repartidas 
equitativamente entre unos y otros 
sosteniéndose el inmenso imperio 
por la fuerza de la fe. 
La unidad religio?!, impuesta há -
bilmente por Muza, consiguió más 
que la heroicidad de Cahina, deján-
dose matar por el ideal de su país, 
sus mismos hijos una vez muerta, 
contribuyeron poderosamente a des 
hacer la aureola toJida a costa do 
tantos hechos. Los ritos religiosos 
de los bereberes fueron en parte res 
petados por los árabes, ya que cons 
tHuían una nueva forma de adorar 
a Dios y a este propósito recorda-
mos lo que el historiador musul-
mán Abu Yazid dice: "Los ritos 
religiosos entre las diversas frac-
ciones que forman el gran pueblo 
islámico, son como los dedos de la 
mano, acriba separados y abajo uni-
dos e iguales. 
Por este concepto podremos dar-
nos perfecta cuenta de la esterilidad 
de la muerte Cahina, a quien injus-
tamente denominaron sus súbditos 
'Ta tirana y la impía •,. La política 
de Ben Muza tras las armas fué 
hacerle creer que todos procedían 
de un mismo tronco; diseminados 
por el afán de la conquista del mun 
do. 
Está intimamente ligada la derro-
ta de la reina beréber con la inva-
sión árabe en España; ella contri-
buyó a que después de las batallas 
las huestes del árabe, fijaran sus 
deseos de conquista de las monta-
ñas hispanas cpie a poco de Ma-
rruecos se alzaban invitándoles a 
nuevas glorias. Las costas peninsu-
lares fueron desde entonces la ob-
sesión de los vencedores de Cabi-
na. 
La tradición dice que la cabeza 
de Cahina ss conserva en un templo 
de Arabia, si bien no concuerdan 
las opiniones respecto a cual de 
ellos, puede ser el guardador de la 
preciada reliqua, cenizas de la que 
con tanto tesón defendió la indepen 
dencia del imperio berebti. 
J. GONZALEZ DE L A I U 
CONVOCATORIA 
L a dnión Española 
Por la presente se convoca a asam 
blea general el domingo día 15 del 
corriente a las 11 horas en primera 
convocatoria y a las ll'SO en se-
gunda con los que asistan, en el 
Teatro España, para tratar el s i-
guiente orden del día: 
Primero. Lectura del acta de cons 
titución de la Sociedad. 
Segundo. Dar cuenta de las ges 
tienes de la Comisión. 
Tercero. Elección de junta direc-
tiva. 
Larache a 11 de diciembre de 
1929. 





EXPLOSION EN UN fíStfÜDlÓ DB 
PELIGULAB 
Ñ'üeva York—Váriá* explosione^ 
se han pfoduóido hoy on un estu-» 
dio dé films parlantes de lá Compá 
ñía Pathe iTrcres. 
Do resultas de la explosión qué 
daron muertas en el acto nuevé 
personas y otras tantas heridas. 
L bros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
i i um mi ra DB m OISI 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
" B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
ü m mimm mmm 
DIAIUO MARROQUI 
PEDID LECHE " G i A V i O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que vanpega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Bombaron & Hazan ' HA las señorasll 
Pianos y música 
Plaza de España 
El dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avanida Primo 
de Rivera tiene el gustp de partioi-
par a l.aa geñoraa de la localidad 
qu^ en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
Dr. J, Manuel Ortega 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r o s h i j o s 
s s a n s a ^ o s 
Gramófonos y discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis- C.peíÉ^ta 6D BIlISrlllBtóBS ÍB \% 6]0S 
tinguida clientela a escuchar losj >cul;st8 ce t03 Hospitales Militer 
últimos discos de La Vov de su o ¿j j 
y Cruz Roja Amo co tangos argentinos por el Diplomado del lastituto OftáÍa»í 
co Nadooaí de Madrid 
; trio ifüstsá y por ta orquesta tí 
t . . . _ j 
; pica Spaventa, cante flamenco porj 
I Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-j y de l'Hoteí Díca de Pan» 
Camino de la Guedira núm, 44 
Horas de consulta: d a 6 
[ tono Marchena y ol Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos dificil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto.al Gasino 
de Clases 
de la fcard 
Aviso al público 
Aceite de oliva 
£1 mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
Caste l lana 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE. TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicevem, 00 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso ' 011 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE» 
MILITARES de Laraehe, el servicio oficial de viajeros, en concurao 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE pM 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIQ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Corr« 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tañí0 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 845 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del cafó "Ambo, 
Mundos'". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telés 
fono núm. 226—Laraohe uñoina Levy. Plaza de Espafta 
En Arciía: C » f é «1 a Cartagenera» 
?SU PERíODICO? 
© I A R I Q M A R R O O S 
PORQUE HALLARA USTBt 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA IN rERESARLE, Y 
PWL MORTE D E AFRIOA (SUi^ 
Labores que se reoomieM^ü 
pigarros d© L A HABANA dsedf 
ptas. 0,75 en adelanta. Gigarrof 
PORQUE su SECCION DE ̂ l ipínos a 0,20 j O530 y " MA 
PUBLICIDAD LE ENTERA.|HILA E X T R A * a 0,40, P i e a ^ 
La acreditadísima Empresa del? Aloazarquivir-
f automóviles "La Española" pone em a ú m ^ 
conocimiento dei público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
| ciembre, establecerá un nuevo ser-
i vicio entre Alcázar, Laraehe, Je-
mis de Beni Arós, saliendo de Al-
cázar ai Jemis de Beni Arós a las 
G y 15 de la mañana y de Laraehe 
al Jemis de Beni Arós a las 8 y 45 
Rápido Algeciras - Sevilla 
1 ~n 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeolras y viceversa oon 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mórida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS e'SO—SALIDA DE ALGECIRAS i4'00 
PARA i FORMES Y B I L L E T E S 
aompafila. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraehe ^ ^ a n Capitán, 12. Telóf 22690-En Jerez: E l Colmado-
- A. & a Amselemí Teléfo110 1 0 7 A l g e c i r a s : En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agenda Val-
verde) Teléfono 119.—Laraehe oficina Levy, plaza de España 
V e s t u a r i o 
CONCURSO 
La Mehal-la Jalifiana número dos 
convoca a concurso en las condicio-
nes generales en la zona de Protec-
de la mañana; dei Jemis de Bem! torado, que se celebrará a las doce 
UNA GRAN MARCA 
P A R A DÍSTINGUÍR DOS E X C E L E N T E S PRODUC 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
RA A USTED DE CUANTO NB-
cssim 
ras " S U P E E I O E " 
44 FLOR DE UN DIA19. Qig&rfi-
los ds píeftdura extra "ELE? 
$m i Í G I P Q 1 0 & 
m T A R I F A m mt i 
ooe 
Arós a Laraehe Alcázar a las 13 
I de la tarde. 
| Esta Empresa tiene concertado 
| oon Transportes Militares de Lara-
{ che este servicio oficial de viajeros 
j en concurso celebrado en esta pla-
i za, quedando autorizada para la ad-
| misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa dei 
territorio. 
L A EMPRESA 
U m m l 
dé dies f©«^Miaf & 
Santa l eresa 
Despacho de pan 
I Se expende pan de lujo; vi^na 5 , candeal Avenida Primo de Rive-
| ra? junto al Bazar el Gafmea* 
horas del día 21 del actual en la 
Jefatura de la misma para la ad-
quisición de las prea.i.io sigaientes: 
2000 camisas kaki 
1000 pares de vendas 
1000 chichias 
500 chilabas 
Podiendo presentarse las propo-
siciones y modelos en la Pagaduría 
de las mismas hasta quince días í 
después do la fecha de este anun-: 
ció, cuyo importe será satisfecho a-
prorrateo entre los adjudicatarios. 
Los concursantes que lo deseen 
recibirán el detalle de las condicio 
nes aludidas solicitándolo del capi; 
tán de intendencia, Pagador do estai 
Unidad. 
Melilla 5 de Diciembre de 1929 
E l Capitán d« Intendencia Pa-
gador 
V9 B0 
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S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E i F A Ñ A 
Aet ígue hoié t montado a la raoderna, con m&gmñcQ servicie 
ás comedor, espléndidas habitadoaes y cuartos de base. Cer 
midas a la carta, por abossoa y cubiertos. Se sirven encargos 
Esla Casa cuenta coa ua 
u 
Le leche eoodensadii E S B E N S E N es fabricada coa le-
che procedente de vacas aaaas de Diaam^rea, alimenta* 
ú m e m los ríeos pastos de aquel páfsc Es resomeadadi 
pkr& ames y eafcrmoi. Deseoañe de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han heehode este artículo y exija siea» 
pr* ee ta b ta el sombre de P. F . S S B E N S E N . 
^íspreaeatssjte esa Laraehe: Aaíeai© López ÉeesüsBt 
«neo cspanol de Créd i to^ 
8 á E $ 
ñtMétsí éé exeelestes y í c r e á t a á a á marcáis-.—Tsp*S Ifíuiwtok 
"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
II. Toenuies. Laraehe. Apartado 2 
Capltai saciad 50 millsinsu p e s é i s 
depila! áéseiaboisaáe:30.423.5^ pzsztm 
Keservass 30.290.443.20 
^a|a de tóerross Istérescs 4 *h s h vhU, Gíssalas egrrieatsí 
eo pesetas? divlasextraajeras 
laecraai ee Laraehe; Aveaiéa Rsfsa Victoria 
Hsrs* d« Caf-i Dz3 a 13 
lirttReft v̂t& es^irá a partir d®i día 
m % m* ol o n » 
B U T f t S T E C U A N 
iSfiia ÍS© fondos-Opera^a^s sobre Ü ^ i ^ B y . p é s t t o 4i 
Sussdpsioaes-PtfS S i 
'ISIfaUér de Sep&rtasaánloe «ajas Wsrfti 
























Croea».—Le» trsme? G. 1 y M ^ erasap «sa ol WeffO 
ees I I . 12 j T Lm» «r«ae«8 M 3¿ ? M, 3$ eretaM « i 
«i ti««ée Ü Ü U-. 11 ? Mr lie 
DURIO HARHOQOl 
Noticiero Local 
^^¡ríidi por ü proic^ora par 
¿ofii l3áb$l F.odr¡¿acr dio a iu : 
un robusto y heromso i iño, is» e:-
no3a d5i joven guardia civil ds esítí 
puisto den Hjcardo Rcdriíraer. 
X á u í o rnadro com íi Voricn 
eido go^an de perfecta saiuá. 
. Fciicitamos a lo.:- felices padrps y 
respectivas familia?, 
• • • 
Tambit-n dió a luz felizmente una 
hermosa niña la esposa del gerente 
dé la casa Singer en esta ciudad se-
flor Gutiérrez, habiendo sido asisti-
da por la notable profesora en par 
las doña Natividad Carrasco. 
.Vuestra enhorabuena a los feli-
C.PC padres. 
• • • 
"El número 45 ha sido el premia-
tío en ftl sorteo celebrado ayer on la 
Cvw?. Rojo. 
•r* • 
pespsués do pasar unos días en la 
zona francesa regresó ayer a I^a-
rache nuestro querido amigo el pro-
pietario de ki empresa "La Espa-
ñola" don José Gargallo, a quien 
enviamos nuestra cordial bienve-
nida; 
*• « 
De la ciudad del Estatuto salu-
damos ayer a nu(?stro estimado arni 
go el empresario del Teatro Espa-
ña señor Bentolila. 
De su viajo a España donde ha 
vistado las Exposiciones de. Sevilla 
y Barcelona regresó don Eligo Sal-
vador distinguido amigo nuestro. 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
Indicadísima en las convalecencias 
y ©scrofulismo. 
Para cualquier colocación fija qc; 
por horas se ofrece joven, sabiendo ] 
mecanografía y con coonoimentos | 
de francés. Preferirá colocación pof i 
horas. Informes en este per iódica! 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
• •« 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
Eas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
i,e siquii-á habitsCiOn axQUSfil̂ ds 
para î gfc o doa caballejo? Iníp.r-
marán kis.-co de la Vinícola. 
O C A S I O N 
DIEZ Y OCHO COCHES DE DIS-
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE i 
CONTINENTAL. ATENIDA REINA! 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULCAIN 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER 
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
CASTELLANA" 
Aviso imporianíe 
Esta acreditada .enipresa de auto-. 
móviles únicamente autorizada pa-
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio de Transportes 
Militai'es por la línea de Larache-
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
BO, con enlace a los vapores correos 
de Ageciras, informa a los señores 
jefes, oficiales Clases; individuos de 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pre-
cio del pasajo que los que hacen 
el viaje por cuenta del Estado, 
Pan Candeal 
EL MAS FINO 1 EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA. "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Agricultores y Ganaderos 
Cüfttrc. asrioa se^eatales con diploma de reprüííüct¿ug¿. 
Carretera Larache Aicázar, kilómetro cp. izquierda? 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad para casas particulares y chalets; meloco-
toneros de fruta muy lina; higueras: Napolitanas, Maella 
del Rey, Choto Temprano, Negra, Horales, etcétera. 
Granados Miraguanos, muy productivos. Plantas y flores, 
Moras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detálles: Carnecerla de Joaquin Hernández. 
L A R A C H E 
La hora de la papilla • . . 
b e b é la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
U l t i m a Hora 
DESPACHANDO CON EL REY 
Madrid.—Estuvieron despachando 
esta mañana con Don Alfonso los 
ministre» del Ejérrito y Marina. 
Ambos ministros Sometieron a la 
Arma regia diversos decretos de sus 
respectivos depa rtamen t os. 
REUNION DE L A JUrsTA DE L A 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
A las diez y media de la mañana 
trasladóse el Rey acompañado del} 
duque de Miranda a la Moncloa para I 
presidir la reunión de la jutna cons-
tructora do la Ciudad Universitaria. 
EL REY DE CACERIA 
A las onc-o y veinte saldrá el Mo-
narca con dirección a Alcántara pa 
ra asistir a una cacería en la finca 
Olvareja. 
Don Alfonso regresará a Madrid 
el domingo. 
IMPOSICION DE UNA MEDALLA 
Mañana a las doce en el Ministe 
rio de la Gobernación se celebrará él TEATROÍESPANA.—Debut 
acto do la imposición do la meda-j del formidable c o n c e r t i s t a de 
lia do oro dé la Federación de Pro-gUjtárra Antonio Hernández y 
tocción de Animales y Plantas al ge d e | cantador de flamenco 
neral Martinez Anido. 
LA DECLARACION MINISTERIAL 
BELGA 
Bruselas.—El Presidente del Con-
sejo Jaspar ha leido hoy ante la Cá 
mará la declaración ministerial. 
Después de haber definido los in -
loreses generales que el Gobierno 
entiende salvaguardar en el punto 
<] vista exterior como fd punto de 
vista interior anuncia los proyectos 
sobre impuestos que ascienden a 
1500 millones. 
Y en lo concerniente a la cuestión 
lingüística dijo que proyecta el es-
tablecimiento de una Universidad 
en dande. 
QN INCENDIO EN NORTEAMERICA 
Comunican de Nueva York que se 
ha incendiado un estadio cinemato 
gráfioo a consecuencia del cual re-
sultaron nueve muertos y veinte he 
ridos gráve?. 
F E T U l ñ 
j Asistirá a este acto el Presidente 
i del Consejo general Primo de Rivera 
| y otros minstros, i 
EN LOS MINISTERIOS 
Los mnistros de la Gobernación' 
Ejército. Marina; Instrucción Públ i - ' 
ca recibieron numerosas visitas en 
sus respectivos ministerios. 
PRIMO DE RIVERA Y EL CONDE 
DE JORDANA 
E general Primo de Rivera confe 
renció casi toda la mañana con el \ 
Alto Comisario de España en Ma-
rruecos geenral Gómez Jordana 
También conferenció con el Pre-
sidente el director de Marruecos y: 
Colonias y con el delegado general 
del Protectorado señor Aguilar. 
Luego recibió el marqués de Es-i 
tella al director geenral de la Expo 
sición de Barcelona y otras perso-
nalidades. 
Francisco Leal. 
Parque de miendencia 
de Laraehe 
El día catorce de Diciembre pró-
ximo, celebrará concurso esta Junta 
Económica para adquirir 3.948 quin 
tales métricos de leña para hornos, 
para situar dos mi l quintales en este 
Parque de Laraehe, y mil novecien-
tos cuarenta y ocho quintales en el 
Depósito de Intendencia de Alcá-
zar. 
Las condiciones paraconcursar, 
etcétera, pueden verse en el table-
ro de anuncios de este Estableci-
miento. 
Laraehe 28 de Noviembre de 1929 
El Secretario 
BENITO DE HERRERA 
V.0 B.0 
E l Presidente 
JOSE TERRES 
L O T 
S o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 
11 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
P R E M I O S M A Y O R E S 






V i naroz (2), M a d r i d . San S e b a s l u m . 
A v i l e s , M a d r i d ( 3 ) . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a , M a d r i d , M á l a g a , S e v i l l a . 
L í n e a de la C o n c e p c i ó n , A l b a c e t e , V i g o . 
M a d r i d ( 3 ) , A l g e m e s í . 
S a n F e l i ú de L l o b regat ( 3 ) , V a l e n c i a . 
G r a n a d a , B a r c e ' o n a , S a n t a n d e r , Z a r a g o z a . 
B a r c e l o n a ( 2 ) , C ó r d o b a , Z a r a g o z a . 
Z a f r a , M a d rid, Sev i l la , S . F e ! iú de U o b r e g a t 
B a r c e l o n a , M a d r i d , S a l a m a n c a , Sev i l l a . 
Sev i l i a ( 3 ) , G r a n a d a . 
L i n c a de la C , C u e v a r de V e r a , G r a n a d a , 
NÓMEH0S P W A Ü O S COH 400 PESETAS 
DECENA 
96 43 54 
CENTENA 
^81 384 992 728 3Gi 6.ÍÍ 
§74 292 7-40 91 1 138 5¿« 
107 829 742 102 655 719 
623 789 729 7á0 5G5 310 
702 397 596 257 768 216 
MIL 
§80 835 142 225 075 810 
221 287 320 965 160 029 
^04 927 925 289 668 064 
690 677 004 702 306 626 
412 231 447 108 724 536 
328 487 256 545 455 505 
3*6 433 731 247 617 531 
DOS MIL 
^23 617 127 404 054 429 
777 989 864 474 828 677 
570 105 984 379 394 783 
464 399 520 119 546 492 




































164 882 607 671 183 667 727 
TRES MIL 
592 545 572 238 309 
989 899 459 898 513 
076 913 854 204 504 
J 09 641 736 120 805 
482 468 092 578 512 
CUATRO MIL 
211 202 886 347 248 
957 577 949 720 968 
34a 921 987 541 754 
516 955 480 414 145 
608 441 997 666 476 
145 686 562 382 
CINCO MIL 
5H 288 986 881 486 
803 814 354 794 963 
914 800 616 725 555 
878 193 644 175 046 
























































204 737 374 281 627 
831 971 278 273 065 
783 201 407 649 682 
794 674 170 703 502 
545 823 823 338 038 
652 
SIETE MIL 
313 552 487 146 414 
789 244 698 024 253 
925 433 984 854 325 
761 094 547 729 078 
566 702 616 000 968 
OCHO MIL 
233 097 665 282 722 
209 541 535 834 398 
092 228 483 251 210 
570 746 657 405 951 
084 922 M i 683 
NUEVE MIL 
095 589 915 577 235 
223 253 147 513 499 
142 287 226 775 996 
871 309 957 814 819 
154 866 385 354 146 
304 085 208 
DIEZ MIL 
715 853 300 802 392 
198 091 454 841 839 
236 929 746 879 900 
866 734 122 944 283 
929 256 960 277 605 







































659 878 406 968 900 197' 559 675 
508 527 758 984 271 942 024 835 
991 299 376 386 989 985 297 574 
406 184 836 685 176 651 382 516 
270 862 529 
CATORCE MIL 
757 579 694 908 032 978 183 209 
905 962 174 056 263 019 953 548 
097 733 901 218 163 111 904 985 
602 935 609 057 504 979 760 519 
268 493 389 494 649 361 917 704 
QUINCE MIL 
371 383 803 062 003 429 900 150 
887 066 879 475 302 522 956 768 
025 049 507 151 002 649 907 374 
064 586 707 430 967 605 948 184 
891 552 613 250 045 178 758 265 
ONCE 
459 451 116 
358 462 366 
747 120 493 
612 649 482 
DOCE 
576 251 136 
183 480 384 
877 317 252 
































430 369 096 181 587 785 
243 968 225 934 247 
VEINTE .MIL 
824 210 284 996 094 290 
419 911 138,960 956 866 
676 965 259 328 425 087 
619 804 379 999 325 481 
415 215 935 543 407 
VEINTIUN MIL 
386 582 880 748 374 433 
322 316 197 525 415 360 
673 952 215 110 868 647 
039 238 183 054 901 780 
856 









































357 115 265 
892 742 277 
295 968 816 
334 471 281 
512 996 439 
441 856 489 
MIL 
633 298 097 
931 641 270 
762 624 788 
570 526 128 
VEINTIDOS MIL 
093 984 762 172 
359 824 628 422 
066 291 022 719 
729 702 205 165 
838 853 794 787 
332 15C 828 065 
566 
DIEZ Y SIETE 
903 331 957 238 
587 781 752 964 
443 777 666 791 
861 694 792 383 
051 073 462 338 
DIEZ Y OCHO MIL 
664 717 042 697 790 777 609 
273 747 924 942 957 329 373 
308 864 778 276 919 424 240 
995 885 445 006 157 192 017 
575 738 242 208 905 008 409 
020 999 478 
DIEZ Y NUEVE MIL 
722 694 983 584 028 420 721 
869 791 632 477 144 633 505 
918 451 447 493 478 819 521 
284 918 886 948 578 074 082 748 
456 457 832 707 500 016 374 541 
511 788 944 590 061 900 216 299 
897 623 656 471 601 702 277 
VEINTITRES MIL 
561 670 066 054 784 820 821 746 
439 14i 401 129 212 654 875 764 
661 877 048 585 273 879 032 442 
261 669 211 942 996 607 112 817 
092 £03 851 071 813 859 202 790 
VEINTICUATRO MIL 
146 857 234 715 892 536 059 5588 
868 345 371 375 021 461 808 129 
799 904 193 170 543 605 ^39 537 
421 024 071 657 082 773 249 945 
439 794 318 
VEINTICINCO MIL 
261 841 876 586 255 482 728 243 
375 588 729 578 540 945 452 184 
746 720 75 077 057 653 268 664 
924 297 928 061 147 861 412 480 
161 695 464 674 905 749 644 806 
523 320 479 838 439 
VEINTISEIS MIL 
981 502 754 975 952 582 159 590 
171 795 250 647 624 530 379 838 
103 707 021 964 739 010 130 429 
















904 208 917 269 323 072 
316 947 719 084 640 784 
VEINTISIETE M^L 
785 896 462 614 866 022 
898 930 148 057 883 540 
751 813 803 214 740 370 
721 562 077 810 82 333 
299 145 207 245 089 713 
950 559 
VEINTIOCHO MIL 
287 033 287 033 627 946 
883 037 813 025 783 773 
549 710 772 571 720 686 
128 208 838 917 411 832 















180 925 497 488 148 227 185 540 
438 153 893 535 217 789 901 450 
541 456 356 670 026 700 694 217 
018 411 165 593 801 121 061 403 














H70 712 97 i 
982 880 639 
288 750 224 
539 569 833 
440 739 402 m 
m 468 99? m 
215 923 414 135 
873 681 350 124 
186 192 816 478 266 985 859 
688 489 120 559 
TREINTA Y UN MIL 
453 104 428 710 937 442 870 
394 774 385 740 570 987 967 
193 818 522 821 881 882 461 
625 383 027 378 131 958 078 
170 167. 962 200 432 184 850 
873 671 425 400 890 658 
TREINTA Y DOS MIL 
445 410 499 819 879 218 150 480 
6'18 891 089 185 529 287 049 459 
555 870 637 793 874 405 5*4 531 
117 861 260 834 694 683 722 937 
332 291 958 536 214 704 330 940l 
225 620 252 002 624 491, 368 8 p 
DIARIO' MARROQUI 
11 D I A R I O R R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresDonsal-delegado Francisco R. Gaívlño 
P A R A E L C Í R C U L O M E R C A N T I L 
L a visita del Presidente del Consejo de 
Ministros 
Parece confinnarsc la próxima 
visita a la zona Occid ntal, del 
ilustre Presidente del Consejo de 
Ministros, Exorno. Sr. D. Miguel 
Primo de Rivera. 
Noticias que tenemos, nos ha-
cen creer que tan elevada autori-
dad honrará a nuestra población 
el día 29 del actual, siendo pro 
bable que pernocte entre nos-
otros una noche. 
vo la ocasión que se presenta paa 
ra que ése organismo mercantil | 
PO diera señales de vida y pas-xse j 
otra vez desapercibido que en 
esta población existe tal orga-
nismo. 
Por motivo de dimisiones, que 
no hemos de ocuparnos ahora de 
las causes que las hayan origina-
do, la actual Junta del Círculo 
rectíva en la primera quincena 
del próximo enero. 
Conociendo la imparcialidad 
que tanto caracteriza al actual 
presidertí del Círculo Mercan-
til, con cuya amistad nos hon-
ramos, nos atrevemos a hacer-
le esta preposición, confiados 
en que ha de acept arla. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffep 
Mu ir es y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
Mercantil ha quedado reducida a 
Seguramente que además de la 1 escaso número de señores direc-
parte oficial, las diferentes socie-j tivos, y fácilmente corapreade-: cados sitios a la misma hora-
dados de la plaza han de organi- j mos que de esa forma no es posi | Servicio de carga entre la pobla 
zar importantes actos en honcr j ble trebajar, por buenos propósi 
de tan ilustre patricio. tes y mejores deseos que se te? 
Cuantos homenajes tribute es- gao. 
ta población al pacificador de M&- No estaría de más que en el ca-
rruecos y salvador de la patria, so presente, y para demostrar en 
nos han de parecer pocos en re- la próxima visita del Presidente 
lación a lo mucho deque es aeree- del Consejo de ministros que ese 
dor el general Primo de Rivera, organismo mercantil se eocontra-
Alcázar sabrá en éste dia vestir ba robustecido, hiciera un llama-
sus mejores galas y procurará que miento a los elementos mercanti 
sea grato y de recuerdo perdura- les de Alcázar. 
ble, el recibimiento que se le tri-
bute. 
Estamos seguros que el Comer-
cio en general respondería gusta-
ción y la estación del ferrocariK 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
D. Luis Mariscal 
Para recoger a su distingui-
da esposa y queridos hijos, sa-
lió ayer para España y Bélgica, 
nuestro querido cónsul inter-
ventor d^n Luis Mariscal, r l i 
que deseamos un feliz v>dje 
Nuestr p imera autoridad 
civii se propone estar de re 
greso en esta, en unión de su 
distinguida y respetable fami 
lia, el próximo dia 23 del ac-
tual. 
'''Serenata 
En el caso pr- senté queremos so y hasta estimaría en lo que va-1 
dirigirnos al Círculo Mercantil, le esa actitud, que, a nuestro jui* 
por ser este el oiganismo que en cío, es la que debe de adoptar la 
tan solemne momento está obli-1 actual Directiva en beneficio de 
gado a dar señales de vida. i una causa. 
Mientras no nos demuestren lo ? Una vez hecho ese Uamamien-
contrario y continúe ostentando : to, proceder a la elección innác-
ese nombre, seguiremos creyendo : díata de una Direciiva, tai como 
que el Círculo Mercantil es un!determina el Reglamento, que se 
organismo representativo y defen- [ encargara de confeccionar un pro-
•or de los intereses del Comer-1 grama de peticiones, 
cío, la Industria y la Agricultura. | Claro estaque en este caso 
Y seguímos creyéndolo así, • habría^que Ueyár a la nueva di-
aunque lameotablemeote en la ac-. rectiva personas de reco.^o .»-
tualidad este organism lleve una da competencia en lo» divei^ü^ 
inexplicable actitud de extrema- asuntos a solicitar, y al mismo 
da pasividad, tiempo animadas de ios mr jo 
La visita a Alca?ar dsl ilustre ¡ res propósitos, para que suple-
Presidente cícl Consejo demims-íra destacarse este organismo 
tros, debe ser aprovechada por el i en el homenaje a rendir ai 
Círculo Mercantil, p a r a todojü-ustre huésped , 
aquello que pueda relacionarse 1 Esperamos de la presidencia 
en beneficio de los intereses ees-j del Círculo Mercantil que esta 
aómieos de las fuersas mercaali-1 ves se haga eco de lo que hoy 
les de esta pissa. ¡pedimos, no solo porque es ra-
La Directiva del ffieneiooadolsonable, si no porque a4»! mÚ 
organismo debe de estudiar cooí ios propetoitu* y deseas de» co* 
la premura que el casa requiere,!murcio esta pia^a. 
cuanto de la próxima visií- pueda | Para cuanto en e*te semklo 
resultar beneficioso para los iate-|dest;e hacer ía a^tuit directiva 
ceses que representa y fcere ía | ^ i Lkculo Mr-rc*»atS5, nos tía 
misión y el deber de velaryde-|ac incondíCíOíiaimctite a su 
feoder. I d sp-sicioo, ya que sienjp>!-
No olvide esa Direciiva que SÍ s fueron uUí Siros uescos laborar 
Trujillo Arias y (Xa 
Compra y venta de caréales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a TbO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQ UrVIR 
L a Empresa de nuestro tea-
tro h>* Hegitik' par;} h y. ju' ve*̂  
demol í» . > pro •acción d** la 
mag- ífic pefku-*» titulada S 
reoata». Es este un hermoso 
fí:m del programa <Páramutí t* 
de indiscutible éxito. 
Serenata» es una joya cine-
matográfica en la que el amor 
se desarrolla con grandes sen 
timentalismos, y en la que el 
protagonista representa un ins 
pirado músico compositor de 
bellísimas melodías. 
La película «S«rcRata esta 
impresionada con verdadero 
derroche de lujo y por el o la 
prensa mundial la ha dedicado 
largos y justos comentir íos . 
Para hoy jueves de moda, el 
notable cuarteto del Alfonso 
X I I I ejecutará un escogido pro-
grama de música de zarzuelas 
iBipañoías* 
E l t e n i e n t e M a r t í n e z 
Nuestro estimado y distin-
guido amigo, el culto teniente 
de este Grupo de Regulares D. 
Ildefonso Martínez Góme7, ha 
vído d^tinado al hp-n^méríto 
Coeroo d< I G- r 1 ív I, 
E ; tcni«ntc Martínez Cornea 
es persona muy conocida y 
apreciada en esta plaza por su 
larga peemsn nri* en el Gru-
po de Regulares de Larache 
Durante las pasadas épocas 
de operaciones, asistió a mu-
chas de ellas y por su heroico 
comportamiento po ee varías 
ennd»^ ort»* ¡ doés fig ' d< e 
tr- í rrii m s dos n-h 
Lame^irtamos l marcha de 
tan excelente amigo y heroico 
oficiai, y en su nuevo destmo, 
para donde partirá pronto, le 
deseamos toda clase de éxitos. 
Teatro AlfonsoXÜf 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy l i de Diciembre de 1929 
Gran Jueves o» Moda 
Estreno de la formidable 
proditceién P 
Serenata 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
Pronto: atl ü o s de Mayo» 
EOMPR» V, "DIARIO MAmO^WJ 
laborar en esté seí tido por U 
prosperidad dŝ  Gom^ccio, por el 
fomento de la Agricultura y por 
la intensifícacióa de la Industria, 
trabaja y labora por el progreso 
de Alcázar. 
Sería altamente doloroso y k -
mentable. que por negligencia v 
apatía, se desaprovechara de nue 
leal y áesinteresadirimente por 
;; p r o s p l » d á d dtí ese organis* 
mo. 
Por cuanto a la elección de 
nueva directiva se refiere, no 
tendría ello otra novedad qae 
anticipar la elección unos días, 
pUíSto que r eg l amen ta r í amer -
ce ha de votarse la nueva di 
Pa^MI iarafeí* B&íu£ 
Orce de medio siglo 
ÚK éxito credcnle 
aprobado poi ta Rea! 
Academia d? Medicina 
Sí quiere V<L ver 
sus hijos contentas 
déles el a g r a d a b l e 
Jarabe Salud. 
on éste famoso re- i 
constituyente les daré 
la alegría y el vigor que^ 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnuínción, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad Jarabe de 
m m m r í m SAIUD 
Se alquila 
Casa moderna con patio central, 
cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocit«8, azotea y lavadero. 
Razón: D.Juaa Miguel Rodrí 
guez. 
Giménez y Ros 
Talleras mwMm de esrplatsHa 
y ebaalsterli 
Aberrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadaa 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIV^B 
La . oan i' H pro cuhúfa del 
Ca ian de Clases cootínúa tra-
bajando con interés en la or-
ganización del ciclo de confe* 
tencías »iue próximamente ha 
de inaugurarse. 
Ccnr> ya dijimos, tiene a su 
cargo ía inauguración de este 
importante ciclo de conferen-
cias, el prestigioso comandan-
te militar de la phza coronel 
don Luis Castelló. 
Oportunamente anuockre-
mos la fecha fija en que ha de 
empezar. 
*** 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en esta a nuestro buen 
amigo el alto funcionario de la 
importante Casa Gallego, de 
Larache, don Bladio Atalaya 
Pary a&umos de su cometi-
do, estuvo en esta nuestro an-
tiguo y estimado amigo el ca-
pataz técnico de Las Eiéctras 
D. Antonio Dormido. 
armada Centra^ 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
LEA USTED DIARIO MARROQUI 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa !'Goya".-Alcazarquivl 
Se Venden efectos de dorseito» 
Ha, comedor» escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
Ur, último piso. 
Los Dos Amigos 
Fábrica le CurtídUi* de 
F. Pedros y J Qqmex 
en C.a, situada en ta es-
trtribación derecha del 
Puente de Ycdid 
Especialidad en sobado de Zaleas 
bhncas y teñidas de todos colores 
Se vendsj lana para colchones 
a 60 pesetas «rfcíbe. 
TEGA 
9 
Especialista en Gargants, Narli 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a isii 
Plaza del Teatro 
AliCAZARQTirVIR 
Se venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 oaljaüos y otro de 6. Para iníor-
mee: su propietario José Romero 
Fábrica de Umonadaé. herrín dr I* 
larn 
ANTES DS ANUNCIAR 
tíüS ARTICULOS CON 
BULTB USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD D9 -DIARIA 
» A R 1 O Q ^ t 
I o V Í 1 6 
rache, Alcázar y Arolla 
José Escrina Irach^ts. 
Pidan catálogos, nota 
oréelos y condicione 
a l m a s e c o n o m k 
